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Penampilan pelaku iklan yang memberikan kesan positif, kemudian 
menjadikan seseorang terdapat daya tarik yang lebih baik dan masyarakat akan 
merepresentasikan sikapnya terutama tentang maskulinitas wanita sebagaimana 
yang termuat  dalam iklan tersebut, khususnya dalam penampilannya sebagai 
seorang model yang penuh kesibukan dan aktivitas yang padat, kemudian selama 48 
jam tidak keramas keadaan rambutnya masih dalam kondisi yang sangat indah dan 
menarik, akhirnya diharapkan masyarakat dapat menangkap pesan yang termuat dan 
tersirat dalam iklan tersebut, sehingga muncul minat dan keinginan untuk melakukan 
pembelian produk rejoice.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana persepsi sikap 
maskulin wanita dalam iklan Rejoice versi tantangan 48 jam di Kelurahan 
Mangkujayan Rt 06/ Rw 03 Ponorogo ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji 
bagaimana persepsi  sikap maskulin wanita dalam iklan Rejoice versi tantangan 48 
jam, di Kelurahan Mangkujayan Rt 06/ Rw 03 Ponorogo. Kemudian metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif dengan analisis kajian semiotik Ferdinand De Saussure. 
Hasil analisa dan pembahasan dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa: 
Iklan TV Rejoice versi “tantangan 48 jam” mengandung nilai maskulin wanita yang 
dikemas dalam sebuah adegan dan setting ala kehidupan wanita remaja yang 
bersaing dalam sebuah kompetisi. Pengemasan nilai maskulinitas wanita yang 
terdapat dalam iklan tersebut masih memperhatikan etika periklanan serta tidak 
mengandung unsur pornografi. Konsep cerita yang tidak logis menimbulkan asumsi 
bahwa iklan tersebut menonjolkan sisi hiburan yang humoris semata. Sehingga nilai 
maskulinitas wanita yang ditampilkan pun sekedar menjadi penambah daya tarik 
hiburan bagi pemirsa.Pengaruh iklan rejoice versi tantangan 48 jam menjadi daya 
tarik masyarakat dalam memilih shampoo untuk digunakan dalam keramas dalam 
mendapatkan rambut yang indah dan sehat. 
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